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STEINKOHLENEINFUHREN 
Erste Ergebnisse 1987 
I I 
I EUR 12 I 
I I 
Einfuhren insgesa~t 
1985 I 111 473 
1986 I 106 525 
1987 I 100 908 
I 
1986/85 x1 -4,4 
1987186 x1 -5,3 
I 
8 DK 
9 320 12 712 
8 521 12 147 
9 133 12 055 
-8,6 -4,5 
+7,2 -0,8 
Innerge11einschaftliche Einfuhren 
1985 I 13 078 2 335 1 353 
1986 I 10 987 1 730 1 082 
1987 I 9 657 1 625 1 162 
I 
1986/85 x1 -16,0 -25,9 -20,0 
1987/86 x1 -12,1 -6,1 +7,4 
I 
HARD COAL !"PORTS 
First results 1987 
1 OOO t (t=t) 
GR 
Total i11ports 
10 178 2 040 8 416 18 700 
10 380 1 756 8 715 16 859 
8 378 1 650 8 807 13 160 
+2,0 -13,9 +3,6 -9,8 
-19,3 -6,0 +1,1 -21,9 
Intra-community Imports 
126 61 I 70 3 514 
979 - I 27 2 982 
738 - I 21 2 098 
I 
-13,1 - I -61,4 -15,1 
-24,6 - I -22,2 -29,6 
I 
I"PORTATIONS OE HOUILLE 
Premiers resultats 1987 
IRL L NL p UK 
Importations totales 
1 917 22 213 200 11 749 1 392 12 636 
2 622 20 570 183 12 444 1 700 10 628 
3 062 19 691 198 12 553 2 440 9 781 
+36,8 -7,4 -8,5 +5,9 +22,2 -15,9 
+16,8 -4,3 +8,2 +0,9 +43,5 -8,0 
Importations intra-communautaires 
574 778 64 760 178 265 
597 580 26 894 223 867 
491 493 17 612 240 160 
+4,0 -11,1 -59,4 +17,6 +25,3 -31,5 
-17,8 -5,5 -34,6 -31,5 +7,6 +33,8 
------ ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c arunter : among which : dont : 
aus der BR Deutsch land from F.R. Germany en prov. de la R. F. d'Allemagne 
1985 I 7 281 844 3 - I - I 2 I 2 911 9 I 625 7 I 530 I 1 I 349 
1986 I 6 292 496 2 - I - I - I 2 251 2 I 772 5 I 545 I - I 219 
1987 I 5 336 383 2 - I - I - I 1 966 - I 273 5 I 508 I - I 199 
I I I I I I 1 · I 
1986/85 XI -13,6 -18,9 -33,3 I I I -22,7 -77,8 I +9,0 -28,6 I +2,8 I I -37,3 
1987/86 I I -15,2 -7,6 I I I -12,7 I -28,2 - I -6,8 I I -9,1 I I I I I I I I 
aus dem Vereinigten Konigreich from the United Kingdom en prov. du Royaume-Uni 
1985 I 2 369 39 311 195 61 I 5 I 242 392 
1986 I 2 503 50 067 222 - I 5 I 516 435 
1987 I 2 011 6 022 210 - I - I 215 332 
I I I 
1986/85 XI +5,7 +28,2 -18,6 +13,8 I I +113,2 +11,0 
1987/86 XI -19,7 -88,0 -4,2 -5,4 I I -58,3 -23,7 
I I I 
3 I - I 10 I 111 
- I - I 10 I 198 
- I - I 2 I 224 
I I I 
I I - I +78,4 
I I -80,0 I +13, 1 
I I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussergemeinschaftliche Einfuhren Extra-community Imports Importations extra-communautaires 
1985 I 98 395 6 985 11 359 9 052 1 979 8 346 15 186 1 343 20 435 136 10 989 1 214 I 11 371 1986 I 95 538 6 791 11 065 9 401 1 756 8 688 13 877 2 025 18 990 157 11 550 1 477 I 9 761 1987 I 91 251 7 508 10 893 7 640 ( 1 650) 8 786 11 062 2 571 18 198 181 11 941 (2 200> I 8 621 
I I 1986/85 XJ -2,9 -2,8 -2,6 +3,9 -11,3 +4,1 -8,6 +50,8 -7,1 +15,4 +5,1 +21,7 I -14,2 1987/86 XI -4,5 +10,6 -1,6 -18,7 -6,0 +1,1 -20,3 +27,0 -4,2 +15,3 +3,4 +49,0 I -11, 7 I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUSSERGE"EINSCHAFTLICHE 
STEINKOHLENEINFUHREN 
Erste Ergebnisse 1987 
I I I EUR 12 I 
I I 
B 
aus den Vereinigten Staaten 
1985 I 34 260 3 622 
1986 I 34 640 3 721 
1987 I 28 635 3 859 
I 
1986/85 XI + 1, 1 + 2,7 
1987/86 x1 -17,3 +3,7 
I 
aus Kanada 
1985 I 2 241 122 
1986 I 2 111 102 
1987 I 1 714 33 
I 
1986185 x1 -5,8 -16,4 
1987/86 %! -18,8 -67,7 
I 
aus Australien 
1985 I 19 118 I 220 
1986 I 20 913 I 150 
1987 I 23 234 I 513 
I I 
1986185 x1 +9,4 I -31,8 
1987186 XI +11,1 I +242 
I I 
DK D 
2 271 066 
2 034 766 
1 081 580 
-10,4 -28,1 
-46,9 -24,3 
328 237 I 
283 91 I 
301 162 I 
I 
-13,7 -61,6 I 
+6,4 +78,o I 
I 
2 484 I 724 
2 569 I 872 
3 932 I 1 126 
I 
+3,4 I +20,4 
+53,1 I +29,1 
I 
GR 
EXTRA-COMMUNITY 
HARD COAL IfV>ORTS 
First results 1987 
1 OOO t Ct=t> 
E 
I 
IRL I 
I 
from the United States 
136 3 256 3 986 327 I 
847 2 221 4 816 875 I 
227 2 164 2 898 c1 200> I 
I 
-25,4 -31,8 +20,8 +167,6 I 
-73,2 -2,6 -39,8 +37,1 I 
I 
from Kanada 
- I 112 I 762 - I 
- I 54 I 942 - I 
- I - I 552 - I 
I I I 
- I -68,6 I +23,6 - I 
- I - I -41,4 - I 
I I I 
from Australia 
588 403 I 2 799 I 76 I 
570 738 I 4 795 I - I 
603 309 I 4 799 I 
- I 
I I I 
-3,1 +23,9 I +71,3 I 
- I 
+5,8 -24,7 I +0,1 I - I 
I I I 
L 
9 122 I - I 
9 270 I - I 
8 815 I - I 
I I 
+1,6 I I 
-4,9 I I 
I I 
46 I - I 
24 I - I 
43 I - I 
I I 
-47,8 l 
- I 
+79,2 I 
- I 
I I 
2 230 I 52 I 
2 396 I 24 I 
2 477 I - I 
I I 
+7,4 I -53,9 I 
+3,4 I 
- I 
I I 
IfV>ORTATIONS DE HOUILLE 
EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
Premiers resultats 1987 
NL p UK 
en provenance des Etats-Unis 
5 446 I 901 I 3 127 
5 270 ! 1 210 I 3 550 
3 574 I (1 350)! 2 887 
l I 
-3,2 I +31,0 I +13,5 
-32,2 I +6,3 I -18,7 
I I 
en provenance du Canada 
175 
- I 399 
168 
- I 447 
261 
- I 362 
I 
-4,0 
- I +12,0 
+55,4 
- I -19,0 
I 
en provenance de l'Australie 
2 957 34 I 5 551 
3 906 
- I 3 893 
4 956 (60) I 3 459 
I 
+32,1 
- I -29,9 
+26,9 
- I -11,2 
I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aus Sudafrika froa South Africa en provenance de l'Afrique du Sud 
1985 I 26 026 I 2 112 3 496 I 3 230 I 207 I 2 214 I 6 304 I 70 I 6 535 73 I 892 104 I 729 
1986 I 22 396 I 2 133 2 662 I 4 004 I 261 I 4 079 I 1 546 I· 51 I 5 580 116 I 1 536 115 I 313 
1987 I 18 927 I 2 370 - I 2 672 I 700 I 4 446 I 777 I . (50) I 4 871 156 I 2 048 (650) I 187 I I I I I I I I I I 1986/85 x1 -14,o I +1,0 -23,9 I +24,o I +26,1 I +79,3 I -75,5 I -27,1 I -14,6 +58,9 I +72,2 +10,6 I -57,1 
1987/86 %[ -15,5 I +11,1 - I -33,3 I +168 I +9,o I -49,7 I -2,0 I -12,7 +34,5 I +33,3 +465 I .-40,3 I I I I I I I I l I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aus Polen from Poland en provenace de la Pologne 
1985 l 13 009 599 2 056 I 2 815 I 17 I 1 016 I 1 068 735 I 1 880 I - I 1 212 I 168 1 383 
1986 I 8 853 382 1 547 I 2 629 I - I 291 I 241 760 I 1 141 I - I 537 I 92 1 233 
1987 I 9 561 490 2 027 I 2 209 I - I 447 I 582 (800) I 1 099 I - I 789 I (35) 1 083 ! I I I I l I I I 1986/85 Xl -32,0 -36,2 -24,8 I -6,6 I 
- I -71,4 I -77,4 +3,4 I -39,3 I 
- I -57,8 I -45,2 -10,9 1987/86 XI +8,0 +28,3 +31,0 I -16,0 I 
- I +53,6 I +141 +5,3 I -3,7 I - I +46,9 I -62,0 -12,2 I I I I I I I I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aus der UdSSR from the USSR en provenance de l'URSS 
1985 I 1 374 73 247 541 I 29 I 91 I 163 I - I 199 I 11 10 I 7 I 3 1986 I 1 617 83 608 519 I 77 I - I 85 I - I 190 I 17 - I - I 38 1987 I 1 821 67 779 362 I 120 I 20 I 149 I - I 214 I 21 - I - I 89 I I I I I I I I I 1986/85 x1 +17,7 +13,7 +146 -4, 1 I +165 I - I -47,9 I - I -4,5 I +54,5 
- I - I +1167 1987186 XI +12,6 -19,3 +28,1 
-30,3 I +55,8 I - I +75,3 ! - I +12,6 I +23,5 - I - I +134 I I I I I I l I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 
STEI NKOHLENKOKSEINFUHREN 
~r s tc ~rgebnis se 1987 
! I 
i EU R 12 I 
I I 
Einfuhren insgesamt 
1985 6 852 
1986 ! 5 711 
1987 I 
I 
1986/85 I ! - 16,7 
1987/86 II 
I 
B 
647 
637 
492 
-1,6 
-22,8 
DK 
76 
69 
49 
-9,2 
-29,0 
Innergeaeinschaftliche Einfuhren 
1985 l 5 858 510 55 
1986 I 4 603 494 51 
1987 I 316 44 
! 
1986/85 I I - 21,4 -3,1 -7,3 
1987/86 I I -36,0 -13,7 
I 
HARD COKE IMPORTS 
First results 1987 
1 OOO t (t=t) 
GR 
Total i111ports 
804 53 209 2 289 
905 31 198 1 476 
683 29 162 1 360 
+12,6 -41,5 -5,3 -35,5 
-24,5 -6,5 -18,2 -7,9 
Intra-community Imports 
707 13 59 2 050 
591 4 64 1 273 
487 58 1 183 
-16,4 -69,2 +8,5 -37,9 
-17,6 -9,4 -7,1 
IMPORTATIONS DE COKE DE FOUR 
Premiers resultats 1987 
IRL L NL ? UK 
Importations totales 
7 I 134 I 838 407 159 229 
5 I 65 I 691 478 82 74 ( 5) j 
- I 311 280 144 
I I 
-28,6 I -51,5 I -8,1 +17,4 -48,4 -67,7 
I I -22,5 -41,4 +94,6 
I I 
Importations intra-com111unautaires 
7 I 116 754 352 77 158 
5 I 65 612 379 35 30 
<5> I 294 152 9 108 
I 
-28,6 I -44,0 -8,1 +7,7 -54,6 -81,0 
I -19,7 -59,9 -74,3 +260 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:arunter : among wich : dont : 
2us der B.R. Deutsch land from F.R. Germany en prov. de la R.f. d'Allemagne 
1985 I 3 373 130 9 1 293 28 624 217 72 
1986 I 2 405 127 10 829 30 219 182 7 
1987 i 2 042 111 1 5 494 169 160 82 3 17 
I 
1986/85 I I -28,7 -2,3 +11,1 -35,9 +7,1 -24,9 -16,1 
1987/86 I I -15,1 -12,6 -90,0 -40,4 +463 -4,8 -55,0 -57, 1 
I 
Aussergemeinschaftliche Einfuhren Extra-community I111ports Importations extra-co111munautaires 
1985 I 994 137 21 97 40 150 239 - I 18 I 84 55 82 7 
1986 ! 1108 143 18 314 27 134 203 - I - I 79 99 47 44 
1987 I 176 5 196 29 104 177 - I - I 17 128 36 
I I I 
1986/85 I I +11,5 +4,4 -14,3 +224 -32,5 -10,7 -15,1 - I - I -6,0 +80,0 -42,7 -38,0 
1987/86 I I +23,1 -72,2 -37,3 +7,4 -22,4 -12,8 - I - I -78,5 +29,3 -18,2 
I I I 
